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AKCIJA ZA SAKUPLJANJE GRADE 0 FOLKLORNOJ 
DRAMI U XIX. STOLJECU 
Nikola Bonifacic Rozin 
Svaka akcija koja je pokrenuta da se sakuplja narodna drama, sa-
mim svojim faktom otkriva, da je pokretacima doticna grada poznata. 
U hrvatskom tisku tek se krajem XIX. stoljeca objavljuju pozivi na sa-
kupljanje odredene folklorne scensko-dramske grade, koja se u tekstu 
spominje kao »narodno glumovanje, ostaci tih obicaja« i >>dramatske 
igre«. To ne znaCi da se vee prije nisu primijetili u narodu dramski ob-
lici. 0 njima su u XVII . stoljecu pisali Valvasor i Vitezovic, u XVIII. 
Ivan Lovric iz Sinja, svadbenu dramsku igru Kadija nazivlje salom, a 
pop Ivan Uravie, zupnik u Dobrinju na otoku Krku, zapisao je glago-
ljicom na hrvatskom jeziku >>Mesopustov testament«, 1718., sto je prvi 
poznati tekst iz pokladnog sudenja kod nas.1 Pokladno sudenje s pisa-
nim testamentom sacuvalo se u Hrvatskoj, na obali i u unutrasnjosti sve 
do nasih dana. U XIX. stoljecu takoder se u tisku pojavljuju opisi i tek-
stovi narodnih dramskih djela. U tom pogledu znacajna je godina 1846. 
za folklorno dramsko stvaralastvo kod Hrvata, jer se u dva grada tis-
kaju dvije narodne drame, paska >>Robinja<< u Zadru i slavonski »Adam 
i Eva<< u Zagrebu, s nepotpunim tekstovima, ali kao pretece anonimnog 
r.arodnog dramskog stvaralastva. 
Ovi se opisi i tekstovi narodnih dramskih dijaloga jos ne pojavljuju 
s oznakom »drama<<, jer ih se ddi dijelom razlicitih narodnih obicaja. U 
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proslosti narod nije poznavao naziv >>drama« za svoje predstave, pa tu 
rijec jos u XVIII. stoljeeu ne navode hrvatski rjecnici. Medutim za svoj::t 
prikazanja i za njihove izvodace narod je stvarao odgovarajuce rijeci , 
koje su usle i u rjecnike, ponekad s kratkim tumacem. U Belostencevu 
rjecniku pise: »glumach, glumacz, hlumacz, prikazalach koi rechjum, 
rukami, nogami y zevszem sivotom norie kasuch szmeh chini« ili >>ma-
skargyia v. salecz«.2 Drugdje se spominje >>skazanje, dogod, speljanje, 
gluma« ili »SVU noc U igri i glumah projdose«, ili »Sali salom, glumi 
glumom, ne tiC' rukom« (Iz Zoranica). Ipak se kroz cijelo XIX. stoljece 
u literaturi zapaza kolebanje oko imena i utvrdenja narodnog dramskog 
djela, kao posebne vrste folklora. 
Poznato je da su romaniticni hrvatski preporoditelji vee u prvoj po-
lovici XIX stoljeea poticali na skupljanje »narodnog blaga« i sami se s 
i.nteresom primili toga posla. Ljudevit Gaj vee kao gimnazijalac, oko 
1826. sastavljao je »Pitanja«, koja su do nedavna ostala u rukopisu,2 u 
kojima se uz ostalo zanima za »Starinske proste pesme horvatske? Vsa-
kojacke narodne pripovedke? Obicaji pri svadbah, pri mrtveh? Prirecjn 
horvatska?«. Deset godina poslije otkriva da je pod utjecajem Maksimi.-
lijana Vrhovca, zagrebackog biskupa, koji je 1813. razaslao svecenicima 
svoje biskupije tiskani poziv, da skupljaju narodne rijeci, pjesme i po-
::lovice. Taj poziv Gaj je 1837, u 24. broju Danice ilirske objavio u latin-
skom originalu i na hrvatskom prijevodu. U posebnoj biljesci veoma 
hvali Vrhovcev kulturni rad, osobito taj poziv, koji prosiruje na skolo-
vane svjetovnjake: »Doista bi zeleti bilo, da bi ne samo gg. duhovnici, 
nego takor1er i drugi svake versti pismeni ljudi, kojim serdce »Za dam. 
za rod« kuca, polag njegova (Vrhovceva) poziva tak posebice reci, tak 
poslovice iliti prirecja i svake fele popevakah skupljali.« I Gaj, popu~ 
Vrhovca, moli sakupljace, da mu salju gradu, koju ee s njihovim ime·-
nom tiskom izdati. 
U Danici se pojavljuju narodne poslovice (bez imena sabiraca), vje-
rojatno su veCinom iz Gajeve rukopisne zbirke, koja se tek u nase dane 
prireduje za tisak, zatim se u Danici objavljuju narodne pjesme, pripo-
vijetke i opisi obicaja, sve sa naznakom imena sabiraca. U Kolu Stanko 
Vraz takoder objavljuje razne narodne tekstove. Zapaza se, da se u po-
zivima ne spominju narodni obicaji, a ni narodna drama. 0 njoj su 
upute posle drugim putem, preko grade o narodnim obicajima, koji sa-
drze razne scensko-dramske oblike, osobito preko one grade, koju je 
sabirae biljezio u narjecju, toeno kako mu je kazivao izvorni kazivac. 
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Ovo veoma zorno otkriva graaa o Iickoj svadbi, sto ju je Ivan Kukulje-
vic objavio u Danici ilirskoj 1845., a drugi sabirac A. V. Rastevcic Lica-
nln ugledao se u nju i priopcio u istom godistu Danice >>nesto o pirnih 
obicajih u Lici«. 
Ivan Kukuljevic je u nekoliko nastavaka u Danici 1845. opisao: 
>>Pirni obicaji okolo Senja iz ustijuh naroda«. Gradu je biljezio prema 
izvornom kazivanju, u lickoj ikavlci, na nacin Gajevih uputa. 0 tome je 
u napomeni dao kratku biljesku: »Eva bas ovako, kako sam taj obicaj 
ovde popisao, slusao sam u Brinju od prostoga seljaka Sive Belca iz Fra-
nikovca varh Senja, i koliko sam mogo, darzao sam se sasvim njegovih 
reCih i reda u pripovedanju. Jednu promenu ucinio sam, sto sam radi 
laksega razumljenja mesto i stavio e.« (Danica, 1845, br. 12, str. 48) 
Srecom, Kukuljevic je naisao na dobrog kazivaca, koji mu je cak 
kazivao dijelove dijaloga u svadbenom prizoru, kad svatovi pred mla-
denkinom kucom traze •>zvere«, koje im je pobjeglo, a iz kuce im dovode 
razne djevojke i na kraju mladenku. 
Ovaj isti prizor zainteresirao je na svadbi istarskih Hrvata histori-
cara i etnografa J. W. Valvasora, te ga je pod lmenom >>Ptica jarebica·< 
>•opisao 1689. u svojem djelu, naglasivsi da veseli istarski seljaci ne tre-
baju engleskih ni talijanskih komedijanata, da bi na svojoj svadbi izveli 
»ein Freuden-Spiel oder Mummerey«.3 
Ovaj svadbeni dramski prizor sacuvao se do nasih dana sirom Hr-
vatske, u vise varijanata. U Istri danas svatovi traze >>pticu golubicu« u 
Lici >>OVCU«, Slavoniji >>srnU•<, a dolje na jugu u dubrovackom primorju 
»utvu zlatokrilu«. Nakon Kukuljevica opisao ga je i Licanin Rastevcic, 
i to ugledavsi se upravo u svadbeni obicaj, sto ga je Kukuljevic objavio 
u Danici. 0 tome je Rastevcic dao kracu biljesku u svojem clanku >>Ne-
~to o pirnih obicajih u Lici«, u istoj Danici, 1845, br. 35: »Citavsi u Da-
nice na.Se ovogodisnje broju 12. sastavak 'Pirni obicaji okolo Senja iz 
ustiuh naroda' od g. Ivana Kukuljevica evo hitim i ja dok mi okolnosti 
dopust'ise gojec nadu, da nece domorodcem suprotivno biti, nesto 'o pir-
nih obicajih u Lici' onaka i toliko kako i koliko sam mogao izkusiti, do-
morodnom citatelju priobciti« U nastavku svoga clanka, u br. 37. Ras-
tevCic zaista donosi prizor pred mladenkinim vratima, u kojem svatovi 
mjesto >>zvere« traze >+ovcu« u selu Zi.tnik: »Gospodar kucecemu kum1L 
iZi ba1·jaktaru otvori i pita ga, tko je, odkuda je taka nepoznan, sto li 
trazi? Nasta mu jedan izmedu njih (navadno je da najstariji) odgovori: 
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da im je ovca jedna utekla, te pita ga, da ne bi Zi se u njegov tor svm-
tila? 
Gospodar se brani na svake 1·uke: da on ntJe nista vidio, niti da j e 
kakva tuda ovca u njegovu stadu itd, ali nije moguce se obraniti, oni bo 
neprestano siZe, da ih u tor pusti, za da se sami obsvedoce. 
Dakle gazda pocme po redu voditi - koga mislite da vodi? - a vodi 
babu jednu po jednu tako opravljenu, da stanu kanji harzati i skakati. 
I bez svake sale, tko ne bi znau sto je, morao bi misliti, da je iz pakla ta 
stvar utekla. Da, taka jednu za drugom predstavlja im, da vide nije li 
to srecom ta prava. 
Akoprem je svaka izplatjena nogami i sakami, ipak hvala Bogu, na 
nijedan ih pir nije treba zvati, nigde nikad ih neuzmanjka. Najposle iz-
vedu trazenu: oko nje (mladenke) se svi skupe dajuc znamenje veselo, 
da je to ta izgubljena.« 
Iako je prizor >>trazenje ovce« jos funkcionalno vezan s obicajem 
svadbe, u Istri ga izvode da bi mladenku ocuvali od uroka, on vee saddi 
bitne elemente dramskog djela: svatovi ne nastupaju izravno, nego 52-
predstave kao pastiri (iii lovci), koji traze >>zvere iii ovcu«, mladenku, 
pred kojom im :zvode >>babe«, maskirane zene. Dramski dijalog izmedu 
domacina i svatova razvija radnju koju prate smijeh i oponasanje >>uda-
raca nogama i sakama«. 
Opisi ovakvih >+predstavljanja« tokom XIX st. sve vise ukazuju na 
narodno dramsko stvaralastvo kod Hrvata. Oni su i poticaji, da se takvi 
prizori ispituju i njihovi tekstovi zapisu i objave ili cuvaju za dalje izvu-
denje. Otkrivaju to sacuvane zbirke iz Slavonije, Zagreba, Hrvatskug 
primorja i Dalmacije, kao i bosanski zapi.si uz koje se pojavljuje naziv 
>>glumovanje«, a koji ce u Zagrebu 1893. potaknuti prvu akciju, da sc-
sabire posebna narodna dramska graaa. 
Poslije Kukuljevica i Rastevcica u Danici, potrudio se Luka Ilic Ori-
ovcanin, da u narodnim obica~ima opiSe neke scensko-dramske prizore. 
Godine 1846. tiskao je u Zagrebu knjigu »Narodni slavonski obicaji .. , 
koja sadrzi i poglavlje »Slavonski plesi i sigre«. Na vise mjesta L. I. 
Oriovcanin donosi gradu, koja sadrzi izrazito dramske tvorevine. Ukratko 
je ovdje navodim. 
U slavonskoj svadbi ispreplicu se mnogi obicaji, pjesme i caranja, 
a ima i maskiranja, koje upucuje na dramsko zbivanje. Svadba se odr-
zava po vise dana, pa je obicaj da kum pozove svatove na rucak. Za tu 
priliku cajo, SVat izabran da izvodi sale, ObUCe »djuvegijna Otca i mateT 
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u pernjavo i blatno odelo, kadisto i s lanci sveze, te tako svi idu kumu 
na rucak. Cajo straznji ide umotan sko·ro sav u napuhnuta creva, goneCi 
pred sobom na koncu svezana pet.Za. Jedan izmedu svatovah nosi gorucu 
svecu u fenjeru, drugi ostanke od jucerinje gostbe u tanjuru, treCi suhu 
granu, koja je kobasicami, kolaci i drugimi jestbinami nakitjena. Ovako 
oboruzani dojdu kumu, kod njega t·ucaju i onda se istim redom povernu 
k djuveginoj kuci, gde je docekaju zene iZiti svatice s castmi.« 
L. I. Oriovcanin opisao je ophod s Betlemom u Badnjoj noCi: »Po 
varosih i pazaristih bozicnu svetacnost jos bolje slave i dice Betlemi, 
koje djaci od kuce do kuce nosaju, pevajuci razne pesme, koje ovde, prem 
da bas narodne nisu, navodim ... Dva ali tri djaka idu nuz Betlem. Je-
d an nosi zvonce i stol na lwji BetZern mecu, a dvojica drugi Betlem nose, 
koj je sa raznimi kipci uresen. Kad pred kucu dojdu, zapale svece, po-
zvone i pricmu spomenute pesme pevat. Kada dve iZi tri izpevaju, pozvo-
ne opet, da ih nadare, i onda idu dalje. Motiv pjesama opisuje betle·-
hemsku stalicu, rodenje djeteta i darove pastira: 
Do Betlema hodimo, 
da detesce vidimo, 
hajde bratjo, da idemo, 
da darove ponesemo. 
A ti Andro uzmi gajde, 
tere s nami frisko ajde, 
a posviraj sad veselo, 
da nas cuje sve seZo. 
U vise varijanata ova se bozicna pjesma sacuvala po Slavoniji do nasih 
dana. Na nju podsjecaju i dozivi pastira u staroj dubrovackoj drami o 
lsusovom rodenju, iz XVI stoljeca.4 
Najvise dramske grade ima u opisu badnjacke ophodne predstave 
"Adam i Eva«, uz koju u knj1zi L. I. Oriovcanin donosi i stihovani, dram-
ski tekst igre, fragmentaran, ali dragocjen, jer je prvi poznati tekst ove 
vrste u Hrvatskoj. Iz opisa se doznaje: »Bio je obicaj prie nekoliko godi-
nah da su i tt·i iztocna kralja isZi. Naime tri bi se mladica kao tri kralja 
obukZi, jedan ili dva kao angjeZi, jedan kao Bog, a jedan kao vrag, zatim 
jedan je Evu a drugi Adama predstavljao. OdeZo su imaZi uresno i dra-
goceno. GovoriZi su tom priZikom u stihovih slozeni razgovur.« Do nasih 
dana jos se po Slavoniji izvode pojednostavljeni »U stihovima slozeni raz-
govori« Adama i Eve (Sl. Pozega, Vocin, Gundinci, Petrinja).s 
Medu pokladnim obicajima L. I. Oriovcanin opisuje »pokladnju ba-
bu« koju maskare ucine od slame, s kojom njeni »dvorjanici Sto opasnie 





du u jutro voze ju izvan sela i zakopaju medju oplakivanjem i jadiko-
vanjem. Kad se ad ukopa kuCi povarnu zapale fenjer ako je i dan, te u 
svaki budzak zagZedajuc traze pokladah«. U nizinskoj i primorskoj Hrvat-
skoj maskare jos uvijek slicno rade sa slamnatom lutkom, koja u nase 
vrijeme predstavlja muskarca Fasnika, Mesopusta, Pusta, Krnevala i 
Poklada. Ova imena na sva tri hrvatska dijalekta, osim sto ukazuju na 
strane utjecaja, daju naslutiti bogatstvo izraza u pokladnim priredbama. 
Znacajno je naime, da je uz pokladnu slamnatu lutku karakteristicno 
sudenje Mesopustu, poslije kojeg se cita njegov zapisani testamenat. N3..i-
stariji poznati iz 1718. sacuvan je u Dobrinju na otoku Krku, a od 
1862. do nasih godina nabrala se velika zbirka 2itaka (pokladnih sude-
nja) u Novom Vinodolskom. 2itak je osmercima stihovana mjesna kro-
nika, dijaloski komponirana, U kOJOj se tudi grijesi na saljivi nacin pripi-
suju Mesopustu i zbog njih ga se osuduje na smrt, sto je ujedno javna 
kritika svega sto smeta zivotu.ti 
Pisani pamflPti za vrijeme poklada pojavljivali su se u Zagrebu ve~ 
pred narodnim preporodom. Jedan takav tekst iz 1836. imao je u ruka-
ma August Senoa, pa je u Vijencu 1878. br. 6, napisao clanak »Pamflet 
na Ilirce«. Clanak je pohvala pokladama, koje su svojim maskarama, ple-
sovima i anonimnim pamfletima ozivljavale Zagreb prije ilirskog po-
kreta. U clanku Senoa pise o obicaju, da se poslije svakog pokladnog 
plesa napisao pamfle:t na sve gospoae, koje su bile na plesu. Ti pamfleti 
bili su pisani vecinom njemacki, a ;;ast&vljala ih je »ceta vragometnih 
mladih aristokrata, trgovaca, cinovnika i pravnika, koji se nisu plaJW 
nikakove pustolovine. Ti pam.fZeti iSZi su od ruke do ruke, a grad Zagreb 
i·rnao je bar mjesec dana 0 cemu govoriti. BijaSe to prava »Croniqw~ 
11candaleuse« u kojoj su se domace tajne iznosile pred svijet.« Senoa je 
u clanku donio hrvatske prevode iz spomenutog pamfleta i priznaje da 
je >-izvadio samo najblaza mjesta, jer mnogo toga ne podnosi tiska ni 
danas u vrijeme slobode . .-
Pokladr1i pam£leti pojavljivali su se i za vrijeme hrvatskog narod-
nog prepornda, ali sada vise nisu bili socijalna satira, nego politicka. 
Ilirci su pravili paskvile na Madarone, a Madaroni na ilirske plesove. 
Senoa je u spomenutom clanku 1878. objavio madaronski pamflet :1a 
kajkavstini, koji je nastao u doba, kad je Gaj promijenio »Narodne no-
vine« u ilirske. U pamfletu se proklinju Gaj i njegovi suradnici, kojr~ 
neka »zarka streZa flapi« ili da trpe »V€kuvecne muke«. Kad je i u Za-
grebu uveden obicaj, da se Fasnik, slamnata lutka zapaljena baci u Sa-
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vu s mosta, maskare su Fasniku sudile i pisale osude u satiricnom ton·1 
negdasnjih pamfleta. Jos ima zivih stanovnika u okolici Savskog mosta, 
koji se sjecaju takvih saljivih osuda i paljenja Fasnika izmedu dva rat.\. 
Koledarski obicaji takoder su u XIX stoljecu opisivani, pri cemu 
j e dolazilo na vidjelo, da neki koledarski nastupi imaju scensko-dram-
~kih elemenata. 
Avelin Cepulic donesao je u Narodnim novinama od godine 1852. 
zanimljive etnografsko-kulturne podatke o koledanju u gradu Rijeci. 
Navedene godine su u rijeckoj Narodnoj citaonici »kaledvale kaledvaci-
ce«, koje su »po prastaram abicaju« pjevale obicajne pjesme. Cepulic 
pise: .. Cistoca hrvatsko-primorskag narjecja i sasvim naradan duh avih 
pjesama jamci nam za staradavnast i izvarnast njihavu«. Iz dopisa se 
doznaje, da SU poslije koledvacica dosli U citaonicu koledvaci »Zbor mu-
skaraca, kaji su uz svirku iste pjesme ispjevali i prizar jedan iz zudijske 
povjestnice deklamirali, u kojem se predstavlja akrutnast zudijskag kra-
lja Iruda«. Iz podatka o »deklamiranju« ne maze se doznati, jesu li ko-
ledvaci svi zajedno kazivali pjesmu o pokolju nevine djece po naredbi 
kralja Iruda, ili je pjesma bila dijaloski komponirana, kao druge neke 
koledarske pjesme u Hrvatskom primorju i u lstri. Ovdje sam 1953. 
ispitujuCi istarske obicaje u Zarecju kod Pazina, dcznao od jedne starlce 
fragmente dijaloske koledarske pjesme o kralju Irudu. Prema sjecanju 
iz djetinjstva, starica mi je kazivala stihove kralja Jersela (Iruda) i o 
placu majka za umorenom djecom, pri tome je i sama zaplakala, a sjeti1a 
se i stihova, kojima su majke tjesene, da su im djeca u slavi nebeskoj. 
Prema nesigurnim staricinim podacima, tjesitelji su bili tri kralja, koji 
su prema evandeoskoj legendi dosli lrudu, da ga pitaju gdje se je radio 
mali Isus. Na otoku Krku popularna je pjesma o trim kraljima, koji 
pitaju Iruda za Isusa »ki se je rociijo«,7 ali u njoj nema teksta o ubijenoj 
djeci. Koledarima su poznati tekstovi o Betlemu, Trim kraljima, lrudu i 
Adamu i Evi. Rijecki podatak govori o deklamiranju pjesme, zarecki o 
dijaloskom tekstu, a slavonski tekst je vee dramatiziran, te su glumci za 
vrijeme predstave »gavarili u stihavih slazeni razgavar«. Ovakvi tekstovi 
objavljeni tiskom, bili su sami po sebi akcija za sakupljanje grade o na-
rodnom scensko-dramskom stvaralastvu. 
Ivan Milcetic je prvi dosao na misao, da uz gradu o koledarskom 
obicaju »biranja kralja« napise poziv o skupljanju slicne grade. U Vi-
jencu 1890, u broju 7 pise: Ovdje eu priapCiti sama apis kalede na ataku 
K.rku i vijesti a kaledi u Velam Lasinju. Mazda taka pataknem kaga 
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prijatelja nasih krasnih abicaja, da aptse kaledu svaga kraja u kajem 
listu, ili da meni pasalje kratki apis«. I on ima namjeru, da tiska posla-
nima »opis«, kao sto su slicnu namjeru u svojim pozivima objavljivali 
vee prije Vrhovac, Gaj, Vraz i Kukuljevic. 
Prema Milceticevom opisu kolede na Bozic u Dubasnici, razabiru se 
u tom obicaju slijedeci sadr:laji, koji karakteriziraju scensko-dramsku 
gradu: Koledari po dogovoru na Bozic pred crkvom uhvate jednog selj a-
ka, koji ce im biti »kralj u koledi«. Cetvorica ga sjednu na stolicu i od-
nesu u njegovu kucu, ostali koledari vicu »Zivia kralj, zivia kralj«. Istog 
dana uhvate i ••kraljicu«, odredenog muskarca, kojeg ne nose kuCi n a 
stolici. Kralj i kraljica »moraju biti cestite glave, uglednih i imucn ih 
seoskih paradica«. Kraljica na Stjepanje predvodi koledare u koledanju 
po selima, a kralj u svojoj kuci priredi koledarsku gozbu i predvodi ko-
ledare na ples. 
P rema arhivskim podacima Milcetic pise, da je u Velom Losinju j oti 
u XVIII stoljecu narod na trgu birao »kralja, kaji bi se u jutra radio, 
a u vecer umra«. Kasnije je kralja u Velom Losinju birala bratovstina 
svetog sakramenta. Doslo je i do ukidanja biranja kralja, jer se smatralo, 
da je »smijesna kamedija«. Arhivski podaci spominju obnovu ••biranja 
kralja« 1756, poslije 1756. obicaj se vise ne spominje u dokumentima. 
Milcetic spominje >>kralja« u Sibeniku, koji je prema opisu Fortisovom 
1774. bio obucen u skerlet i krunili su ga krunom od klasja. 
Pojacani interes za scensko-dramsko narodno stvaralastvo pobudil0 
je nekog zagrebackog folkloristu, da 1893. u Vijencu br. 49, medu >>Svasti-
cama« donese informaciju o clanku ••Naradna glumovanje«, sto ga je dr 
Laza Kostic tiskao u Glasniku zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 
Sarajevo 1893. Recenzent se pozitivno osvrce na duzi Kosticev clanak, 
prihvaca njegovu terminologiju i glediste na ••samanikla naradno glumo-
vanje«. Iznosi da Kostic vee u poskoCici zapaza ••razgavarni« oblik, koj i 
imaju i posalice i odsalice u kolu. Navodi »naradne igre« crnogorskih 
Cuca, o kojim >>1Wradnim zabavama« su u Crnoj Gori Kosticu pricali 
pojedinci. Recenzent dalje navodi, da Kostic iz bosanskog narodnog 
zivota istice igru »Hadzija«, koju je V. Kondic iz Prijedora opisao u 
clanku ••Nekalika naradnih igara u Basni«, sto ga je objavio 1890, u 16 
broju novosadsk,)g »Javora<•. Prema Kondicu »Hadziju« igraju nekoliki 
odabrani ••vjestaci«. U igri glavna je uloga Hadzi.jina, koji polazi na Ca-
bu, a kod kuce ostavlja hadzinicu, svoju zenu i sinove, kojima za tutora 
postavlja jednog postenog covJeka. Dok je Hadzija bio na putovanju 
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sinovi su kod kuce prodali imanje i proharcili ga, pa najposlije prodadu 
i hadzinicu . Kad se HadZija vratio kuCi, tutor mu isprica, da su sinovi 
prodali imanje i hadzinicu. Ocajan Had:l:lja skoci na konja, i veli: ··Idem 
u svijet bjezati, da ne gledam nesrecu«. Dok su igraci bili u gunguli, je-
dan objesenjak ih sve nagari pa svi bjeze na vrata i time se zavrsav~ 
igra. 
Recenz-=nt prim_iecuje, da »U ovoj je igri dosta finog humora«. Odu-
sevljen narodnim igrama i samonikli.m narodnim glumovanjem recen-
zent zavrsava svoj clanak znacajnim pozivom: >>Ovakvih igara jamaeno 
ima joste danas u narodu, pa bi bilo dobra, da se zabil,ieze i na svijetlo 
iznesu<-. Kao nekad Gaj u prvoj polovici vijeka, tako i on krajem istog 
vijeka poziva pismene ljude >>U narodu neka ostatke takih obicaja pam-
no i tobw zabiljeze, a bilje§ke neka poslju Akademiji ili Matici, koja ce 
im jarnncno trud naplatiti . ..-. Znaci, izgledi da se folklorna grada tiska 
popravili su se. Osim zanesenih sabiraca tu su vee i ustanove, koje otku-
pljuju sabranu gradu, pjesme, price i poslovice, pa i dramsku gradu, koju 
btl vee neki tekstovi priblizili kulturnom interesu. 
Nedugo zatim dr Ante Radic, da pomogne sakupljacima >>narodnog 
blaga« stampao je svoju »Osnovu za sabiranje i proucavanje grade u. 
narodnom zivotu« u Zborniku za narodni zivot i obicaje Juznih Slavena, 
.T AZU, Zagreb, sv. II. Akciji za sakupljanje grade o folklornoj drami i 
on daje svoj prilog posebnim opisom pod naslovom >>Drama.tske igre«. 
,,Qvamo idu igre u kojima se jedan (ili vise igraca) pred dru§tvom vlada 
kao da je on netko drugi. Ovakova je igra .Babe i deda, u kojoj se jeda.n 
morna.k obuce i vlada kao djed ili starac, a drugi momak kao starica, pa 
ova dvoje kao da sprovode ljul'av«. Napokon se je kod nas pojavila defi-
nicija drame, da ju se maze odijeliti od obicaja, gdje je dosad bila svr-
stavana. Element glume - igrac se pred drustvom vlada, kao da je on 
netko drugi - ilustriran primjerom E>eda i babe, pomogao je sakuplja-
cima folklora, da otkriju drarnsku gradu. Sarno je nekoliko godina tre-
balo, da se u Zborniku JAZU pojavi 1905. zbirka Mije Zuljica >>lgre na 
sijelu (Vare§ u Bosni)« u kojoj se medu dramskim tekstovima nalazi 
Adzija, varijanta spominjanog prijedorskog Hadzije. Zuljiceva biljeska 
0 igrama na sijelu, indirektan je poziv da se sto prije saberu >>stare igre<• 
koje se polako gube pred novijim nacinima zabave: >>Sve te igre prije su. 
se puna igrale na sijelu, osobito uz poklade, a u novije doba sve to viSe 
nestaje i pomalo se zaboravljaju otkako je osnovano Hrvatsko pjevacko 
i tamburasko drustvo Zvijezda . .. a i dan-danas bude u zimi u gdjekojoj 
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kuci sijelo na kame se mladarija igra onijeh starinskijeh igara«. Kroz 
cijelo XIX stoljece raznim nacinima probijala se svijest, da u hrvatskom 
folkloru postoji i posebna scensko-dramsko vrsta. Radiceva definicija 
1897. dala joj je pecat, ali u slijedecem XX stoljecu jos dugo je trebalo 
cekati na jednu njezinu knjigu. Napokon se u biblioteci Pet stoljeca hr-
vatske knjizevnosti, u Zagrebu hl63. pojavila zbirka >>Narodne drame«,'~ 
zbog pomanjkanja prostora u jednoj knjizi sa zbirkama poslovica, zago-
netaka i bajanja. To narodnim drarnama nije skodilo, jer sama pojava 
njihovog izbora u tisku bila je ocito priznanje, da u narodu postoji jo3 
zivo i razigrano £olklorno kazaliste. 
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